




































































































































































長澤 多代 （NAGASAWA Tayo）
〒 852-8521 長崎市文教町１-14
長崎大学 大学教育機能開発センター
TEL （095）819-2087
FAX （095）819-2098（共用）
E-mail nagasawa@nagasaki-u.ac.jp
URLhttp://www.redc.nagasaki-u.ac.jp/~nagasawa/index.html
オフィス・アワー 火＆木 14:00-15:30
